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‘Het volk van de Atheners gegroet’
 Een studie naar Hadrianus’ inmenging in Athene
Sam Heijnen
Wat gebeurde er met Athene ten tijde van de Romeinse overheersing? En hoe be-
handelden de keizers dit voormalige machtscentrum? In dit artikel bespreekt Sam 
Heijnen de houding van keizer Hadrianus ten opzichte van Athene. Hoewel ook 
andere keizers de grootse geschiedenis van Athene erkenden, heeft vooral Hadria-
nus zijn stempel op de stad gedrukt: zijn fascinatie voor deze oude stad leidde tot 
een hernieuwde bloeiperiode.
In de Griekse steden in het oostelijke deel van het Romeinse Rijk circuleerde aan het 
begin van de tweede eeuw een bijzonder type pantserbeeld (zie afbeelding op pagina 
69) van keizer Hadrianus (117-138). Het pantserbeeld toont de godin Athena, geflan-
keerd door twee gevleugelde personificaties van de overwinning (Victoria’s). Athena, 
met de slang en uil als haar reguliere attributen, wordt gedragen door de wolvin die de 
tweeling Romulus en Remus zoogt. Hoewel dit type pantserbeeld variaties vertoont, is 
het hiervoor geschetste motief een constante factor. De figuur die herkend kan worden 
als Athena is centraal in dit motief en haar plaatsing op een pantserbeeld van Hadria-
nus duidt op een bijzondere verhouding tussen die twee. Zo bezocht Hadrianus Athene 
maar liefst driemaal als keizer, startte een groots bouwprogramma en mengde zich 
actief in het culturele en politieke leven van de stad. Zo stelt Pausanias in de tweede 
eeuw na Christus: ‘Athene, dat in de oorlog met de Romeinen zo zwaar getroffen is, 
bloeide weer op tijdens het keizerschap van Hadrianus’.1
 Hadrianus’ inmenging in Athene kwam al vroeg onder de aandacht van histo-
rici en archeologen en is daaropvolgend als uitzonderlijk betiteld. Zo merkte Paul 
Graindor in de jaren dertig van de vorige eeuw al op dat Hadrianus de machtigste en 
vrijgevigste vriend was die de Atheners ooit gekend hadden.2 Hadrianus’ projecten in 
Athene waren inderdaad omvangrijk. Zo voltooide hij bijvoorbeeld de bouw van een 
tempel voor de Olympische Zeus, richtte hij een nieuw stadsdeel op, verfraaide hij het 
centrum van de stad met een nieuwe bibliotheek en maakte hij Athene het centrum van 
een nieuwe Panhelleense bond: het Panhellenion. Ook in andere bronnen is Hadrianus 
ruim vertegenwoordigd; zo laten bijvoorbeeld de Amerikaanse opgravingen van de 
Atheense agora een ruime vertegenwoordiging zien van inscripties die gewijd zijn aan 
Hadrianus. Om deze redenen zijn velen het er over eens dat Hadrianus een onmisken-
bare invloed heeft gehad op Athene. Ondanks deze breed gedragen consensus, bestaat 
er twijfel over de aard van Hadrianus’ beleid en zijn motief om zich bezig te houden 
met de stad. Waar sommigen zowel de aard als het motief onder de noemer ‘romanise-
ring’ scharen, benadrukken anderen juist de wijze waarop de keizer aansluiting zocht 
met het Atheense verleden. Om het beleid van Hadrianus ten opzichte van Athene te 
verklaren is het echter noodzakelijk om zijn beleid vanuit een breder kader te onder-
zoeken.
 Dit artikel richt zich op Hadrianus’ inmenging in Athene; hierbij zal specifiek ge-
keken worden naar de gevolgen voor de stad zelf. Alvorens het beleid van Hadrianus 
aan bod komt, zal eerst een korte analyse gegeven worden van de interactie tussen 
Rome en Athene vóór de regeerperiode van Hadrianus, waarin in het bijzonder de aan-
dacht zal uitgaan naar keizer Augustus, omdat hij zich evenals Hadrianus bezighield 
met Athene. Op deze manier staat Hadrianus’ inmenging niet op zichzelf, maar plaatst 
ze zich in een langere lijn waardoor de impact van zijn weldaden pas echt duidelijk 
wordt.3 Vervolgens zal in het tweede deel Hadrianus’ inmenging in de stad onderzocht 
worden op zowel politiek, economisch als cultureel vlak. Tot slot zal dit artikel zich 
richten op het ontstaan en de aard van het Panhellenion en de positie die Athene in-
nam binnen de bond. Uiteindelijk zal deze studie inzicht verschaffen in de aard van 
Hadrianus’ inmenging in Athene. Waarom hield de keizer zich bezig met de stad? Hoe 
valt zijn beleid te karakteriseren? Wat waren de gevolgen van zijn beleid voor Athene? 
Deze vragen staan in dit artikel centraal. 
 Een moeizaam begin
Athene had Mithridates VI van Pontus gesteund in diens oorlog met de Romeinse Re-
publiek. Mithridates zag Athene als centrum van Griekenland en macht over deze stad 
was daarom het perfecte propagandamiddel voor hem om de andere Griekse steden 
achter zich te krijgen. Athene werd echter zwaar gestraft voor de steun aan Mithrida-
tes: Sulla belegerde de stad. Naast Appianus’ verslag laten de opgravingen op de agora 
eveneens de enorme verwoesting zien die de soldaten van Sulla hebben veroorzaakt. 
Tevens stond Sulla toe dat zijn soldaten de rijkdommen van Athene plunderden na 
haar overgave; zo werden onder andere Klassieke beeldwerken en twee zuilen van de 
onvoltooide Tempel van de Olympische Zeus geroofd. Tijdens de Romeinse burger-
oorlogen was Athene wederom het strijdtoneel. De stad werd belegerd ten tijde van de 
burgeroorlog tussen Pompeius Magnus en Julius Caesar en stond (noodgedwongen) 
aan de kant van Marcus Antonius in diens strijd tegen Octavianus, de latere Augustus. 
De daaropvolgende oorlogsreparaties, plunderingen, piraterij en de uitputting van de 
zilvermijnen in Laurion droegen bij aan een verdere economische stagnatie van de 
stad.4 
 Ondanks deze erbarmelijke omstandigheden genoot de stad de positie van civitas 
libera (‘vrije stad’) en ontving de stad van zowel Pompeius Magnus als Julius Caesar 
middelen om de stad te herstellen en met de bouw van een nieuwe agora te beginnen. 
Athene was het centrum geweest van de filosofie en retoriek en vervulde, in mindere 
mate, deze functie nog steeds in de Romeinse tijd. Het respect van de Romeinen voor 
het Atheense verleden blijkt bijvoorbeeld uit een passage van Appianus waarin Julius 
Caesar ‘de roem van de voorvaders’ als enige reden noemt waarom de Atheners niet 
zwaar bestraft zullen worden voor hun acties tegen de Romeinen.5 De culturele allure 
van de stad trok verder de Romeinse elite aan en nodigde hen uit om deel te nemen 
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in het intellectuele klimaat. Zo werden, ondanks de schrale economische situatie van 
de stad, belangrijke festiviteiten als de Dionysia, een eeuwenoud festival ter ere van de 
god Dionysos, nog steeds gehouden. Andere steden in Griekenland trokken natuurlijk 
ook welgestelde Romeinen aan, maar Athene blonk hierin uit. Zo bezocht bijvoorbeeld 
ook Cicero in zijn jongere jaren de stad om te luisteren naar de redevoeringen van 
Antiochus, Phaedrus en Zeno. Cicero was zeker geen uitzondering voor zijn tijd.6 
 Als de nood het hoogst is… 
Na de turbulente periode van de Romeinse burgeroorlogen was Athene aan de genade 
van Augustus overgeleverd. De relatie tussen keizer Augustus en de stad Athene is 
op zijn minst paradoxaal te noemen. Enerzijds vertelt Cassius Dio dat bij Augustus’ 
komst naar de stad het beeld van Athena op de acropolis zich naar het westen draaide, 
richting Rome, en bloed spuugde.7 Deze gebeurtenis lijkt betrekking te hebben op een 
verstoring van de relatie tussen Athene en Rome. Mogelijkerwijs kan het besluit van 
Augustus om uiteindelijk af te zien van een bezoek aan de stad hiermee in verband 
worden gebracht. Verder kregen de steden Aegina en Eretria, die reeds in het bezit wa-
ren van Athene, van Augustus hun autonomie terug en verbood hij Athene nog langer 
haar burgerschap te verkopen. Dit laatste was gebruikelijk sinds de Hellenistische tijd 
en deze belangrijke inkomstenbron viel nu weg. Daarnaast moet het verlies van twee 
steden uiteraard een vermindering in opbrengsten teweeg hebben gebracht. Augustus 
belastte op deze wijze de reeds verzwakte Atheense economie verder.8 
 Aan de andere kant maakte de pax Romana van Augustus na een lange periode 
van onrust het herstel van Athene mogelijk. Keizer Augustus voltooide de bouw van 
de nieuwe agora en de oude agora onderging tevens een transformatie. Zo werd hier 
een theatergebouw en een tempel voor Ares gebouwd. De keizer liet zichzelf bovendien 
ook inwijden in de Mysteriën van Eleusis en deelde vervolgens graan uit in Athene. Tot 
slot was er blijk van een actieve lokale elite in Athene die het keizerlijke regime verwel-
komde en publieke bouwwerken sponsorde. Een goed voorbeeld hiervan is een ronde 
tempel gewijd aan Roma en Augustus op de acropolis. Deze tempel was mogelijkerwijs 
gebouwd door de Atheners om Augustus’ overwinning op de Parthen te vieren. Tot 
slot behield Athene, ondanks het feit dat zij herhaaldelijk aan de verliezende zijde in 
Romeinse oorlogen stond, haar positie als civitas libera.9 
 Antony Spawforth heeft laten zien dat Augustus’ nadruk op steden als Athene 
in een breder kader geplaatst kan worden waarin de keizer de Klassieke waarden van 
Griekenland sterk benadrukte. Vanuit Romeins oogpunt was het ‘ware Griekenland’, 
Graecia vera, in tegenstelling tot het decadente oosten, immers bij uitstek te vinden 
in deze steden. Door het ware Griekenland te benadrukken, kon Augustus het presti-
gieuze Klassieke erfgoed incorporeren in het Romeinse rijk en zich tegelijkertijd dis-
tantiëren van negatieve oostelijke connotaties als luxe en decadentie. Het is vanuit 
deze optiek niet vreemd dat Augustus’ repercussies tegen Athene zich voornamelijk op 
economisch vlak richtten, terwijl de keizer Athene op cultureel vlak bevorderde.10 
De foto is genomen in 2012 in het Archeologisch Museum van Olympia. 
Inventarisnummer: Λ 148
Bron: Hans Uffing
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 Een bescheiden speler 
In de eeuw na de dood van Augustus kreeg Athene slechts incidenteel keizerlijke aan-
dacht. Hier was wellicht ook geen politieke noodzaak voor omdat het rijk door Au-
gustus was gestabiliseerd. Zelfs tijdens het vijftien maanden durende bezoek van Nero 
aan Griekenland bezocht deze keizer niet eens de stad, ondanks het feit dat de Atheners 
een ere-inscriptie voor hem hadden aangebracht op het Parthenon. Nero verklaarde 
overigens de provincie Achaea, en dus ook Athene, wel vrij, waardoor Athene werd 
vrijgesteld van belastingen. Dit was echter van korte duur; Vespasianus draaide deze 
maatregel direct terug. Verder bekleedde Domitianus, hoewel in absentia, het archont-
schap van Athene.11 
 Naast het feit dat Athene in deze periode slechts zeer incidenteel keizerlijke aan-
dacht kreeg, hebben sommigen, zoals Daniël Geagan, deze periode gekenmerkt als een 
van politieke en economische stagnatie voor de stad. Argumenten die in deze richting 
wijzen zijn onder andere het feit dat na de dood van Augustus de jaarlijkse lijsten 
en decreten van de prytanen, de afgevaardigden van de boulè (het stadsbestuur van 
Athene), niet meer werden opgetekend. Daarnaast werden de officiële delegaties naar 
Delphi niet geregistreerd vanaf de periode van keizer Tiberius tot keizer Domitianus. 
Desalniettemin, bevond Athene zich in een periode van herstel, geïnitieerd door Ju-
lius Caesar en Augustus. Ondanks het feit dat Augustus zich vanuit opportunistische 
redenen bezighield met Athene, kwam dit de allure van de stad ten goede. Augustus’ 
aandacht voor de stad laat ook zien dat Athene een bijzondere positie had in het Ro-
meinse rijk. Daarnaast is er, zoals reeds vermeld, blijk van een actieve elite in de stad 
waaraan we verschillende bouwactiviteiten in deze periode kunnen toeschrijven. Het 
negatieve beeld van moderne auteurs als Daniël Geagan lijkt voort te komen uit een 
afwezigheid van de stad in de literaire bronnen en een bepaalde mate van finalisme: 
het eerste-eeuwse Athene in de schaduw van de bloeiperiode onder Hadrianus.12 Wat 
was de reden voor Hadrianus om zich bijna een eeuw na de dood van Augustus bezig 
te houden met de stad, en wat waren de gevolgen voor Athene? 
 De archont Hadrianus
Zoals hiervoor beschreven, was de faam van Athene en het intellectuele klimaat van 
de stad niet onbekend bij de Romeinen. Hadrianus bezocht Athene dan ook zeker 
viermaal in zijn leven, waarvan drie keer als keizer. Zijn eerste bezoek valt vóór zijn 
keizerschap te dateren, in het jaar 111/112. Zo maakt de Epitome de Caesaribus mel-
ding van de aanwezigheid van Hadrianus die zich volledig zou hebben overgegeven 
aan de bezigheden en gebruiken van de Atheners. De stad eerde de toekomstige keizer 
met het Atheense burgerschap en het ambt van archont eponymos, zoals blijkt uit een 
inscriptie gevonden in het theater van Dionysos in Athene.13 
 Op 11 augustus 117 werd Hadrianus uitgeroepen tot keizer van het Romeinse 
Rijk, waarop hij terugkeerde naar Rome. Hadrianus verbleef echter niet lang in de 
hoofdstad, want na drie jaar ondernam hij een tweede reis die hem in het najaar van 
124 wederom naar Athene bracht. Ditmaal liet de keizer zich, net als Augustus, inwij-
den in de Mysteriën van Eleusis. Daarnaast fungeerde hij als voorzitter in de Dionysia. 
Het was tijdens dit bezoek dat hij het startsein gaf voor een groot bouwprogramma 
in de stad. Dit bouwprogramma situeerde zich ten noorden van de nieuwe Romeinse 
agora, waar Hadrianus begon met de bouw van een complex dat bekend zou komen te 
staan als de ‘Bibliotheek van Hadrianus’. In het zuidoosten van de stad ging de keizer 
verder met de bouw van de Tempel van de Olympische Zeus.14 
 De keizer nam in het najaar van 128 wederom deel aan de Mysteriën van Eleusis 
ter voltooiing van zijn eerste inwijding. Na deze inwijding bezocht Hadrianus Athene 
voor een derde maal (en tweede maal als keizer). Het is niet precies bekend waar 
Hadrianus zich mee bezighield tijdens dit verblijf. Het is waarschijnlijk dat hij de vor-
deringen van zijn bouwprojecten observeerde. In de winter van 131-132 bezocht Hadri-
anus Athene voor de laatste keer. Mogelijk nam hij wederom deel aan de Mysteriën 
van Eleusis en inspecteerde hij de bouwwerken waartoe hij opdracht had gegeven. Hij 
wijdde in ieder geval de nieuwe Tempel van de Olympische Zeus in. In het voorjaar 
van 132 vertrok Hadrianus weer.15 Hadrianus liet een heel ander Athene achter dan de 
stad die hij bij zijn eerste bezoek had aangetroffen. 
 De oude glorie van Athene
Tijdens zijn bezoeken mengde de keizer zich actief in het politieke en culturele leven van 
de stad. Hadrianus liet zich dus evenals Augustus inwijden in de Mysteriën van Eleusis 
en hij deelde graan uit in Athene. Het bleef bij Hadrianus echter niet bij een eenmalige 
uitdeling van graan, want volgens Cassius Dio verleende Hadrianus de Atheners een 
jaarlijkse distributie van graan. Een jaarlijkse distributie van graan was een privilege 
dat voorheen alleen voor Rome was weggelegd. Dat Athene dit privilege ook kreeg, 
tilde de betrokkenheid van de keizer bij de stad naar een hoger niveau. Verder voerde 
Hadrianus een serie hervormingen door die een archaïserende tendens volgde, gericht 
op de herleving van de vetus gloria (‘oude glorie’) van Athene, maar niet zonder zich-
zelf hiermee te associëren. Dit deed Hadrianus onder andere door het archontschap 
en de functie van agonothetes op zich te nemen. Daarnaast zien we Hadrianus’ be-
leid terugkomen in een door hem doorgevoerde wijziging van de Atheense constitutie. 
Hadrianus hervormde de boulè zodat deze weer vijfhonderd man telde in plaats van 
zeshonderd; op deze wijze was de raad weer op het niveau die het had onder Cleisthe-
nes (c. 570-507 v.Chr.), die de Atheense democratie voor het eerst had geïntroduceerd. 
Zodoende plaatste Hadrianus zich in lijn met deze beroemde Atheense staatsman. Zijn 
hervorming moest ervoor zorgen dat het ambt van de prytanen, dat zoals we in het vo-
rige deel hebben gezien op een laag pitje stond, weer leven werd ingeblazen. Hadrianus 
bood de prytanen financiële ondersteuning en hun decreten werden, na een onderbre-
king sinds de tijd van Augustus, weer opgetekend. Dit geeft blijk van een actief politiek 
leven in de stad. Hadrianus verbond zich ook op andere manieren met de geschiedenis 
van de stad: zo herzag hij de wetten van Athene door te kijken naar de wetten van 
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Draco (c. 650-600 v.Chr.) en Solon (640-560 v.Chr.). Zo stelde de keizer evenals Solon 
een olijfoliewet in. Deze wet zorgde ervoor dat kooplieden geen hogere prijs voor olijf-
olie kregen dan de boer; het was voor de boeren dan niet langer aantrekkelijk om hun 
olie via een tussenpersoon te verkopen. Naast het feit dat op deze wijze prijsstijgingen 
tegen werden gegaan, was de Atheense staat zo verzekerd van een veiligere toevoer van 
olie. Het meest opmerkelijke is dat Hadrianus tevens persoonlijk betrokken was bij de 
handhaving van de olijfoliewet: wanneer een koopman zonder toestemming olijfolie 
exporteerde, moest ‘dat door de Demos aan zijn vaderstad en aan mij [Hadrianus] ge-
rapporteerd worden’.16 Dit geeft wederom blijk van een uitzonderlijke betrokkenheid 
van de keizer met de stad.17
 Een belangrijk onderdeel van het beleid van Hadrianus was zijn bouwprogramma 
dat de stad een monumentaal uiterlijk heeft gegeven. Dat de keizer zich bewust was 
van de connotaties verbonden aan deze bouwwerken is bijvoorbeeld te zien bij Hadri-
anus’ bibliotheek. Het gebouw was een eerbetoon aan de Atheense oorsprong van de 
Griekse hoge cultuur en greep terug op de eerste bibliotheek in Athene die Pisistra-
tus (607-527 v.Chr.) had laten bouwen. Hadrianus voltooide tevens de Tempel van de 
Olympische Zeus waarvan de bouw teruggaat, via Augustus en Antiochus IV (215-164 
v.Chr.), tot de tijd van Pisistratus. Dat de keizer verbonden was met deze tempel is te 
zien aan het grote aantal aan Hadrianus gewijde inscripties die gevonden zijn bij de 
tempel.18 
 De manier waarop Hadrianus zichzelf met Athene verbond, of werd verbonden, 
was ook op andere plekken nadrukkelijk zichtbaar. Hadrianus wordt op de zogenoem-
de ‘Boog van Hadrianus’, een combinatie van een Griekse poort en een Romeinse tri-
omfboog, gelegen voor de Tempel van de Olympische Zeus, gelijkgesteld aan Theseus: 
de mythologische stichter van Athene. De inscriptie op de boog luidt: ‘Dit is Athene, 
de voormalige stad van Theseus’ (westkant); ‘Dit is de stad van Hadrianus en niet van 
Theseus’ (oostkant).19 De afwezigheid van de gebruikelijke titels van de keizer duidt 
op het feit dat de poort door de Atheners zelf was opgericht; dit benadrukt de rol die 
Hadrianus voor de stad had en de wijze waarop Hadrianus aan het (mythologische) 
verleden van de stad werd gekoppeld. Dat het dertiende district van de stad (‘fyle’, 
φυλή) werd vernoemd naar de keizer, ‘Hadrianis’, geeft ook blijk van de expliciete 
wijze waarop deze keizer aan het verleden van Athene werd gekoppeld. 
 Onder Hadrianus vond er een herleving van de constitutie plaats, een 
verwezenlijking van structurele inkomsten en een architectonische vooruitgang. De 
positie van Athene was sterker dan voorheen. Een belangrijk element van Hadrianus’ 
beleid is echter nog buiten beschouwing gelaten: het Panhellenion. Wat was het doel 
van deze bond en wat was diens invloed op de positie van Athene? 
 Een Griekse bond
In het jaar 132 werd in Athene een bond van Griekse steden ingewijd: het Panhellenion. 
Het initiatief voor de oprichting van de bond wordt over het algemeen toegeschreven 
aan Hadrianus. Dit blijkt uit een inscriptie van de stad Thyateira op de Acropolis 
in Athene waarin vermeld wordt dat Hadrianus ‘alle Grieken gemeenschappelijk een 
weldaad bewees, door uit hen die vergadering te vormen (…) in de schitterendste 
stad van de Atheners.’20 Op basis van inscripties is ook de organisatie van de bond 
te achterhalen. Aan het hoofd van de bond stond een archont die werd gekozen voor 
een periode van vier jaar. De 33 steden die lid waren zonden afgevaardigden, genaamd 
Panhellenes, die plaats namen in de synedrion, de raad van de bond. Eén van de criteria 
waaraan de Panhellenes moesten voldoen, was dat zij reeds een magistratuur moesten 
hebben uitgevoerd in de thuisstad. We kunnen hen dan ook classificeren als notabelen. 
Opvallend is echter dat de aan ons bekende Panhellenes geen Romeinse burgers waren; 
het was een bond van Griekse steden met Griekse afgevaardigden.21 
 Of een stad lid mocht worden van de bond hing af van een tweetal factoren: 
de relatie die de stad had met Rome en de mate van ‘Grieksheid’ van een stad. Deze 
‘Grieksheid’ werd bepaald door het verleden van een stad. Hierin stond de tijd van 
het klassieke Griekenland van moedersteden en kolonies centraal. Hadrianus was 
zelf betrokken bij de toelatingsprocedure. Dit blijkt uit een briefwisseling tussen de 
keizer en de archont van het Panhellenion. De keizer bepaalde in de brief dat de stad 
Ptolemais Barca, gezien de Griekse oorsprong, lid mocht worden van het Panhellenion, 
maar dat zij minder delegaties of leden mochten sturen, omdat zij, gezien het feit dat 
zij onder Ptolemeïsch (Macedonisch) gezag hadden gestaan, minder Grieks waren dan 
andere lidsteden. Het is dus ook niet raar dat Hadrianus Athene koos als het centrum 
van het Panhellenion. Dit was bij uitstek het centrum van ‘Grieksheid’.22  
 Over de functies van het Panhellenion bestaat nog veel onzekerheid. Uit de 
hiervoor besproken brief valt in ieder geval op te maken dat het Panhellenion zichzelf 
reguleerde. Daarnaast valt uit de bronnen af te leiden dat de bond een deel van de 
keizercultus, de cultus van Hadrianus Panhellenius, controleerde; het Panhellenion 
leverde een priester voor de cultus. Daarnaast was de bond betrokken bij een nieuw 
festival in Athene: de Panhellenia. Hiervoor werd vanuit de bond een voorzitter, 
agonothetes, aangewezen. Overige activiteiten van het Panhellenion bestonden uit 
het uitreiken van fondsen voor atleten en voor het oprichten en onderhouden van 
bouwwerken in Eleusis en Athene. Tot slot had het Panhellenion de functie van een 
rechtbank. Veel van diens activiteiten waren dus gesitueerd in en gericht op Athene, 
het centrum van het verbond.23 
 Athene, centrum van het Panhellenion
Gevolgen voor Athene bleven niet uit. Zo resulteerden de bijeenkomsten van de 
Panhellenes en het beheer van de bond in een vaste stroom van notabelen naar de 
stad. Dit is het welvaartsniveau van de stad zeker ten goede gekomen. De Panhellenes 
moesten, met hun complete entourages, worden gehuisvest en van eten en drinken en 
andere gemakken worden voorzien. Daarnaast richtte Hadrianus het reeds vermelde 
festival de Panhellenia op. Verder werden er nog twee festivals door of voor de keizer 
opgericht, de Hadrianeia en de Olympieia. Hadrianus verhoogde ook de status van een 
reeds bestaand festival: de Panathenaea. Alle vier de wedstrijden genoten nu de status 
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Dionysia nog steeds georganiseerd. De culturele allure van de stad stimuleerde tot slot 
de Romeinse elite om deel te nemen in het intellectuele en culturele klimaat en onder 
hen was ook de jonge Hadrianus.
 Hadrianus’ handelen in Athene kan gezien worden als het teruggrijpen naar de 
glorietijd van de stad. Dit is goed te zien bij de hervormingen die Hadrianus doorvoerde; 
hij plaatste zich hiermee in lijn met Draco en Solon. De bouwwerken waarvoor de keizer 
opdracht gaf, de Tempel van de Olympische Zeus en de bibliotheek, plaatsten hem in 
lijn met befaamde staatslieden als Pisistratus. De olijfoliewet en de instelling van een 
jaarlijkse graantoevoer geven blijk van een zeldzame betrokkenheid van Hadrianus; 
zeker gezien het feit dat Hadrianus zich persoonlijke bezighield met de handhaving van 
de olijfoliewet. Athene profiteerde dan ook volop van deze betrokkenheid. Zo was er 
weer blijk van een actief politiek leven, nam de welvaart toe en versterkte de keizer met 
zijn bouwwerken de reeds bestaande culturele allure van de stad.
 Eén onderdeel van Hadrianus’ beleid lijkt bijzonder veel invloed te hebben gehad: 
het Panhellenion. De centrale positie van Athene binnen de bond wordt duidelijk door 
de vele inscripties van Griekse steden die zijn gevonden. De organisatie van de bond 
bracht daarnaast een structurele stroom van notabelen naar de stad. Dit gegeven, 
samen met de jaarlijkse festivals die Hadrianus in de stad situeerde, resulteerde in 
een structurele toevoer van inkomsten en een toename in aanzien voor de stad. Met 
de oprichting van het Panhellenion schemert tevens de intentie van keizer Hadrianus 
door om zich met Athene bezig te houden. Het Panhellenion was een verwezenlijking 
van Hadrianus’ visie om het Griekse Oosten te verenigen onder Athene. Hadrianus’ 
activiteiten hadden het doel om Athene de status en culturele allure te geven die de 
stad, in Hadrianus’ optiek, behoorde toe te komen als het centrum van het verenigde 
Griekse Oosten. 
 We zien deze intentie terugkomen in het wijd verspreide borstbeeldtype van de 
keizer. Het pantserbeeld kan gezien worden als een metafoor voor Hadrianus’ visie op 
het Griekse Oosten; het waren immers de Griekse steden in het Oosten waar deze beelden 
circuleerden. Hadrianus richtte het Panhellenion op met het doel om Griekenland te 
verenigen. Athena, steunend op Rome en in staat van overwinning, staat symbool voor 
het verenigde Griekenland, gerealiseerd door de eeuwigheid van Rome en haar keizer. 
Athene, als zetel van het Panhellenion, moest dan ook, in Hadrianus’ optiek, de status 
en allure van een culturele hoofdstad hebben. Het is vanuit deze visie dat Hadrianus’ 
inmenging in de stad begrepen moet worden. De consequenties van het beleid van 
Hadrianus waren dat de stad inderdaad, zoals Pausanias ons vertelt, opbloeide tijdens 
zijn keizerschap. Er is blijk van een actief politiek leven, een hoog welvaartsniveau 
en een culturele allure die de status van Athene als centrum van het Griekse Oosten 
bevestigt. Het was Athene dat de weldaden van de keizer in overvloed ontving. Zo 
schreef Hadrianus aan de Atheners in het jaar 132: ‘De raad van de Areopaag en de 
raad van de 500 en het volk van de Atheners gegroet. Weet dat ik alle gelegenheden 
aangrijp om de stad op publiekelijk vlak te bevorderen en individuele Atheners op 
privé-gebied.’29
van hieros agon (‘heilige wedstrijd’). Dit betekende dat overwinnaars in hun thuisstad 
substantiële privileges kregen, hetgeen het voor atleten en artiesten aantrekkelijker 
maakte om deel te nemen. De festivals werden zó gerangschikt dat Athene nu elk 
jaar één van de vier festivals organiseerde. Dit zorgde voor een jaarlijkse stroom 
van deelnemers en toeschouwers uit de gehele Griekse wereld. Hierdoor zorgden de 
festivals voor een jaarlijkse bron van inkomsten en een toename in cultureel aanzien.24 
Tot slot versterkte het Panhellenion de positie van Athene als cultureel centrum in het 
Oosten. Als zetel van het Panhellenion, onderscheidde Athene zich van andere Griekse 
centra als Alexandrië, Efeze, Korinthe en Delphi. Deze centraliteit van Athene blijkt 
niet alleen uit de grote hoeveelheid bezoekers van buitenaf, maar ook uit het brede 
scala van steden waarvan inscripties zijn gevonden op de agora, acropolis en bij de 
Tempel van de Olympische Zeus.25 
 Veel van deze inscripties zijn gevonden bij de Tempel van de Olympische Zeus, 
ook wel het Olympieion genoemd. Ondanks het feit dat er geen bewijs is om aan te 
nemen dat dit de plek was waar de bond samenkwam, lijkt er toch een band te bestaan 
tussen de tempel en de bond; zeker aangezien veel van de inscripties te dateren zijn in 
het jaar 132: het jaar waarin het Olympieion door Hadrianus werd ingewijd en het 
Panhellenion werd opgericht. Het lijkt erop dat Hadrianus bewust de inwijding van 
het Olympieion en de oprichting van het Panhellenion als publieke manifestaties heeft 
aangegrepen om een boodschap van cohesie te verkondigen.26
 Uit het Panhellenion schemert de intentie van Hadrianus door: hij had tot doel de 
Grieken te verenigen onder Athene en de positie van de stad als centrum in het Oosten 
te consolideren. Dit deed hij door zijn ideaal te verbinden aan ideeën uit het oude 
klassieke Griekenland. Dit blijkt niet alleen uit de manier waarop Hadrianus zich in 
lijn plaatste met Theseus en Pericles, maar tevens uit het samenstellen van de bond uit 
Griekse steden met een klassieke achtergrond.27 
 Conclusie
‘Athene, dat in de oorlog met de Romeinen zo zwaar getroffen is, bloeide weer op 
tijdens het keizerschap van Hadrianus.’28 Athene werd evenals vele andere steden 
van Griekenland ten tijde van de Mithridatische- en burgeroorlogen zwaar getroffen. 
De stad werd tweemaal belegerd waarna er sancties aan de stad werden opgelegd. 
Uitputting van de zilvermijnen in Laurion en piraterij droegen bij aan een verdere 
economische stagnatie. De opmerking van Pausanias moet echter genuanceerd worden. 
Het waren immers diezelfde Romeinen die de stad ook onder hun hoede namen. De 
herstelwerkzaamheden van Pompeius Magnus en Julius Caesar zijn hier een voorbeeld 
van. Daarnaast maakte de pax Romana van Augustus het herstel van Griekenland 
mogelijk. Aangewakkerd door Augustus’ ideaal van Graecia vera en door een actieve 
elite, werd vervolgens een architectonisch herstel van Athene mogelijk. Na de dood 
van Augustus kreeg de stad slechts incidenteel keizerlijke aandacht, maar Athene 
genoot desondanks een culturele allure die niet onderschat dient te worden. Ondanks 
de schrale economische situatie van de stad werden bijvoorbeeld festiviteiten zoals de 
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